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译者按 : 纳尔逊 · 古德曼被众多学者认为是与门罗 · 比厄斯利、理查
























































































































(丹oblems aru1 丹'ojects ，l972) 、 《关于心灵及其他问题) (01 Mind aru1 
Other Matters， 1984) 。 他与凯瑟琳·艾尔金 (Catherine Elgin)合著了《哲学
与其他艺术和科学的再思考) (Reconcept归ns in Philosophy aru1 Other 
Arts aru1 Sciences , 1988) ，他还有一本名为《作为理论和作为行动的艺术》
(L' Art en Theorie et en Action)著作，附有让一皮埃尔·柯梅蒂 (Jean­













这些活动，与他的一些文章，如《博物馆的终结>CThe End 01 the 
Museum) ， 他在美国博物馆的一个演讲(见《关于心灵及其他》一书) ，和
《行动中的艺术>C见《美学百科全书》第 2 卷，第 322-326 页) ，展示出古德
曼用具体的方式激活艺术的激情。在《行动中的艺术》中，古德曼考察了与
"一部作品其作用"有关的因素如光、守恒、再造等 这些因素在激活艺术







舞蹈家玛莎·格雷 (Martha Gray) 、作曲家约翰·亚当斯(John Adams) ，以
及艺术家凯瑟琳·斯特吉斯 (Katharine Sturgis) 合作的 《看曲棍球比赛》
(Hockey Seen) 。 这部作品与 1972 年在哈佛大学演出，并于 1980 年在比
利时的哈诺克-勒-左特(Knokke-le Zoute)演出 。 这部作品在哈佛大学演
出的纪录影片和道具现在已成为马凯特大学 (Marquette University) 的哈
格特艺术博物馆(Haggerty Museum Art)的永久藏品 。 第二是《兔子跑了》
(Rahbit Run) ( 与舞蹈家玛莎·格雷和作曲家乔尔·卡巴科夫 (Joel
Kahakov)合作，根据约翰·厄谱代克(John Updike) 的小说改编，第三是
《变奏曲，配图的演讲音乐会> ( VariaÛons ,A n IIIωtrated Lecture Concert) 
由作曲家戴维·阿尔斐 (David Alpher)展示毕加索根据委拉斯开兹的《宫
女)(μs Meninas))所画的变异画，于 1985 年初次在赫尔辛基音乐节时举

































的阐释"⑤。 在舞蹈学史专家萨尔玛·珍妮·科恩 (Selma Jeanne Cohen)看
来，纳尔逊·古德曼是自笛卡儿以来第一位为芭蕾舞写脚本的哲学家。⑥
《观看曲棍球比赛》把美学与多种艺术形式联系了起来 。 它的创作灵










作。首演面具是由来自波士顿棕熊队 (Boston Bruins) 的厄尼希金斯
(Emie Higgins)制作的真正的曲棍球比赛面具，演出服装由玛莎·阿姆斯
特朗·格雷设计，制作由苏珊·怀特·卡布里奥莱 (Susan White Cabriole)完
成。⑥
这部作品最初于 1972 年 8 月在剑桥、1973 年 10 月在曼彻斯特 、





量和兴奋点一一这对戏剧、美 、出人意料添加了新的维度 。 "@在美国，关
于这部剧最近的评述是在 1984 年的波士顿《舞蹈采风)(Dαnce Collec-
twe)中出现的 。
《观看曲棍球比赛》在欧洲的首场实地演出于 1980 年 8 月在比利时
开幕，它作为比利时 150 年国家庆典的一部分，得到了来自比利时广播电
视系统的赞助 。 新的演出分别于 8 月 7 ， 8 ，9 、 13 日在思嘉泊德 (Scharpo­
ord ，比利时一家艺术中心) 、诺克-海斯特(Knokke-Heist ，比利时一家靠海
的小酒店)上演，也是为了配合 8 月 11 日到 15 日在根特(Ghent，比利时
西北部东佛兰德斯省城市和省会)举办的国际研讨会"文化中的艺术"
(A rt in Culture) @。 这次会议与演出的计划都是由根特大学在拉尔斯埃







赛》进入了 1981 年的蒙特勒节(Montreu Festival) 。
在比利时的方案要求双方进行实质性的谈判 。这里是一封信。沃尔豪












1979 年 6 月 18 日写给比利时国家广播电视电台的艾迪·斯德莱尔 (Eddy
Steylaerts )的信提供，正是艾迪负责为《观看曲棍球比赛》制作电视版。
《观看曲棍球比赛》的投影是三屏模式。 中心投影屏 8 英尺高 12 英尺




























































与《观看曲棍球比赛》制作的细节。古德曼 6 月 10 号给席文的信件中请求






































































学出版社 2∞7 年版)附录部分"纳尔逊·古德曼"的译文 。
② 纳尔逊·古德曼《艺术与质询)，载《美国哲学协会东部分会会议论文集) ， 1968
年，第 5-19 页 。
③ 纳尔逊·古德曼和凯瑟琳 .z. 埃尔金 (Ca由erine Z. 四伊1): (面对新异性》
("COl阱onting Novelty") ，载《哲学与其艺术和科学的再思考)(Reconceptωω 
102 
中西比较视野@
in Philosophy an.d Other A rr.s an.d Sciences) ，印第安纳波利斯、剑桥:哈克出
版公司 1988 年版，第 110-120 页 。
④ 1974 年 4 月 18 日对古德曼的访谈，参见 WIIL FM。
⑤ 1980 年 1 月 15 日纳尔逊·古德曼关于〈观看曲棍球比赛》未出版的陈述，见
马凯特大学哈格特艺术博物馆《观看曲棍球比赛》的档案。
⑥ 杰克·吉里克曼: (根特文化中的艺术上载《美国社会美学·时事通讯)1981 年
春季刊，卷 20
⑦ 凯瑟琳·斯婷吉斯，她本人的艺术展一一《冰上行动》的相关笔记，该展览于




⑨ 劳拉·沙坡瑞欧: ((观看曲棍球比赛〉实现了它的目标)，载 1972 年 8 月 16 日
《波士顿环球报)，周三 :奥塔·马龙尼: ((现〉迷们沉醉于引人人胜的构想上
《旅行先驱者》、《波士顿的美国记录)1972 年 8 月 17 日;丹尼尔·韦伯斯特:
<(观看曲棍球比赛〉所达到的目标)，载 1973 年 11 月 9 日 {费城资讯报)，周
四 。 艾伦·肖:<曲棍球化为舞蹈)，载1973 年 11 月 12 日《晚报公告》。 夏皮罗·
马龙尼以及韦伯斯特都对该部作品报以好评。
⑩ 1974 年 4 月 18 日对古德曼的访谈，参见 WIIL FM 。 于 1973 年 11 月 8 日在
费城按嫩伯格艺术中心表演包括对学生观众的演出计划。
⑩霍华德·杰礼:(一场曲棍球芭蕾)，载《国家曲棍球杂志)1974 年 15A。
⑩ 1979 年 11 月 17 日 星期六，为弗兰德斯计划公布的第一次会议记录，古德曼
给《观看曲棍球比赛》剧组人员的一封信，当时在哈佛大学古德曼的办公室、
艾默森大厅 212-213 房间 。
⑩ 沃尔豪斯特给古德曼的信， 1980 年 1 月 18 日 。
⑩艾迪·斯德莱尔给古德曼的信 1979 年 7 月 18 日，比利时国家电视台 。
⑩ 霍华德 · 杰礼:(为(观看曲棍球比赛〉的计划笔记)，参见 1980 年 8 月 9 日至
13 日 《文化中的艺术》。
⑩ 纳尔逊·古德曼:(关于〈观看曲棍球比赛〉的补充笔记)， 1972 年 6 月 17 日 。
⑩ 纳尔逊·古德曼: (关于〈观看曲棍球比赛〉制作的笔记)， 1975 年 10 月 。
⑩参见戈尔·斯德恩与纳尔逊·古德曼的对话笔记， 1975 年 10 月 。
⑩ 比利时表演公司最初是在 s. Content-Devos 的主持下为诺克的表演挑选了
Le Cygne 表演 。参见《给拉斯·阿加德-摩根森》的一封信， 1980 年 2 月 19 日 。




《约翰·亚当斯给古德曼的一封信)， 1979 年 8 月 18 日 。 在同一封信中亚当斯
也表达了对《观看曲棍球比赛》一剧客观的批评。
《古德曼给约翰·亚当斯的一封信)， 1979 年 11 月 19 日 。
《卡萝给古德曼的信)，分别是 1980 年 5 月 13 日， 1980 年 6 月 23 日 。
参见《卡萝·席文与古德曼之间的相互回应信件)，此处分别是 1972 年 6 月
29 日与 1976 年 1 月 17 日 。
《戈尔德·斯德恩给古德曼的一封信)， 1976 年 1 月 17 日 。
《戈尔德·斯德恩给古德曼的一封信> ， 1976 年 8 月 17 日 。
古德曼分别给拉斯、里克的信， 1979 年 7 月 17 日 。
《戈尔德·斯德恩给古德曼的一封信)， 1980 年 2 月 15 日 。
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